







































































































































































































































































































































































ム：Disaster Medical Assistance Team）や災害派遣看護
師など医療支援が被災地域に集中的に介入するが，災害
中・長期になると医療支援体制も変化していく。在宅看護
における災害看護に関しては，心のケアや仮設住宅や避難
所での生活への支援，慢性疾患患者への支援などの重要な
関わりを継続的に担う役割が看護師に求められる。そのた
めにも，DPAT（災害派遣精神医療チーム：Disaster
Psychiatric Assistance Team）やJRAT（大規模災害リハビ
リテーション支援関連団体協議会：Japan Rehabilitation
Assistance Team）などの他職種と連携を図りながら，ケ
アを行っていくことが求められる。よって，学生には在宅
看護における災害中・長期のケアニーズの対応について，
グループワークやペーパーぺーシェント，ビデオの視聴覚
学習などの事例や演習を用いて，幅広い視点から教育する
ことが有効と考える。
さらに，在宅療養者の日常生活の延長線上に災害看護が
あることを学生に意識づけるように教授していく必要が
ある。そのためには，教員と訪問看護師が連携を図り，学
生が在宅における災害看護をイメージしやすいように，訪
問看護師から学生に被災者への心理的ケア方法といった
内容を具体的に伝えてもらうなどの学修支援が必要であ
る。
また，在宅看護実習では，地域性の理解のために，在宅
療養者が現在居住している地域の白地図（地域マップ）に
医療機関や交通網などを記入し，地区分析を行っている。
そこで，この地域マップ作成を活用し，災害看護を視野に
入れた指導の必要性が示唆された。
在宅看護は，対象者が暮らしの場にいることを支える看
護である。学生には，看護職が果たす役割として，対象者
の健康と生活を守る上での危機管理の意識を自覚し，在宅
療養者と家族の身体的問題と精神的問題に寄り添いなが
ら，生活再建にまで目が向けられるように教授していくこ
とが重要である。しかし，知識が備わったとしても在宅療
養者及び家族に対する具体的な指導へとつながりにくい。
よって，在宅療養者やその家族が災害要援護者にならない
ために，災害が発生していない時期から災害発生時の状況
を具体的に想定し，対象者とその家族が自ら行動できる備
えを共に考え支援していくことが求められる。
本研究により，A大学の災害看護に関する講義を受講す
る前の看護学生の災害に対する意識と防災行動が明らか
となり，今後の教授内容に示唆を得ることが出来た。この
結果を基に，在宅看護援助論の講義後の学生の知識の向上
について継続的調査に取り組み，在宅看護における効果的
な災害看護の教育の在り方を検討していく。
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